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ABSTRAK 
Kebamilan letak lintang merupakan kebamilan dengan kelainan letak yang 
dapat disebabkan banyak hal. Penyebab utama letak lintang ialah multiparitas. 
Banyak terjadi pada multiparitas dikarenakan oleh uterusnya mengalami 
kelonggaran. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara 
paritas dengan kebamilan letak lintang di Rumah Sakit Islam A. Y ani Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan 
pendekatan croos sectional. Populasi yang diambil ialah seluruh ibu hamil dengan 
usia kehamilan 2: 28 minggu yang periksa di Poli Hamil RSI A. Y ani Surabaya 
sebesar 84 responden. Besar sampel dalam penelitian ini sebesar 69 responden. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. 
V ariabel independen paritas dan variabel dependen kebamilan letak lintang. 
Instrumen yang digunakan ialah Cheklist. Uji statistik yang digunakan adalah uji 
statistik Chi Square dengan derajat kemaknaan (a) 0,05. 
Dari basil uji statistik C~hi Square didapatkan P (0,028) < a (0,05) dengan 
demikian Ho ditolak yang artinya ada hubungan antara paritas dengan kehamilan 
letak lintang di Poli Hamil Surabaya. 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang mempunyai 
paritas tinggi cendemng terjadi kelainan letak. Oleh karenanya ibu bamil hams 
sering kontrol supaya dapat dilakukan deteksi secara dini kelainan letak dan dapat 
cepat ditangani. 
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